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ABSTRAK 
 
Kanker serviks merupakan salah satu kanker penyebab kematian terbesar di 
negara berkembang. Berbagai metode pengobatan penyakit kanker di bidang medis 
telah dikembangkan, namun terapi yang digunakan dianggap belum efektif sebagai 
antikanker karena banyak menimbulkan efek samping. Annona muricata Linn. 
merupakan salah satu sumber senyawa-senyawa baru yang memiliki aktivitas 
farmakologis.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efek sitotoksik hasil partisi 
daun sirsak (Annona muricata Linn.) pada kultur sel HeLa secara in vitro dan profil 
kandungan kimia bagian teraktif. 
Penelitian diawali dengan ekstraksi menggunakan etanol 96 % dan partisi 
dengan corong pisah menggunakan berbagai pelarut yaitu, etil asetat, kloroform, dan 
n-heksana. Uji sitotoksisitas ditunjukkan dengan metode MTT(3-4(4,5-dimetil-diazol-
2-il)-2,5-dipheniltetrazolium bromid) menggunakan parameter LC50 (µg/ml), yaitu 
konsentrasi senyawa uji yang dapat menghambat 50% pertumbuhan sel. Uji 
sitotoksisitas dilakukan dengan menginkubasi sel HeLa kepadatan 2.104 dengan 
perlakuan ekstrak kadar 15,625; 31,25; 62,5; 125; 250; 500; 1000; 2000 µg/ml selama 
24 jam. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bagian etil asetat memiliki aktivitas 
sitotoksisitas paling tinggi terhadap kultur sel HeLa dengan nilai LC50 sebesar 3,810 
µg/ml.Nilai LC50 bagian n-heksana, kloroform, dan etanol-aquades berturut-turut 
12,67 µg/ml, 113,76 µg/ml, dan 26181,83 µg/ml. Profil kandungan kimia bagian 
teraktif etil asetat terdeteksi adanya senyawa flavonoid, tanin, dan glikosida. 
 
Kata Kunci: Annona muricata Linn., senyawa bioaktif, uji sitotoksik, sel HeLa, 
Lethal Concentration50 
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THE RESULT OF CYTOTOXICITY ASSAY PARTITION SOURSOP  
LEAVES (Annona muricata Linn.) ON HELA CELL LINE BASED 
ON THE IN VITRO AND THE ACTIVE PART OF CHEMICAL PROFILE 
 
EVA AGUSTINA PERWITASARI 
Department of Biology, Faculty of Mathematics and Natural Sciences, 
Sebelas Maret University, Surakarta 
 
ABSTRACT 
 
 Cervical cancer is one of the biggest causes of deaths in developing countries. 
There are various methods of cancer treatment in the medical field have been 
developed, but the therapy is ineffective because it has many side effects. Annona 
muricata Linn. is the one source of new compounds with pharmacological activity. 
The study aims to determine the cytotoxic effect of the partition result of soursop leaf 
(Annona muricata Linn.) on HeLa cell line based on in vitro and the chemical profile 
of active part. 
The research was initiated by extraction using ethanol 96% and partition by 
separating funnel using a various solvents such as ethyl acetate,  chloroform,  and n-
hexane. Cytotoxicity assay demonstrated with MTT method (3-4(4,5-dimetil-diazol-
2-il)-2,5-dipheniltetrazolium bromid) using parameters LC50 (µg/ml), the 
concentration of compound test that can inhibite 50% cell growth. Cytotoxicity assay 
demonstrated by incubating HeLa cell at a density of 2.104 with extract treatment 
levels 15,625; 31,25; 62,5; 125; 250; 500; 1000; 2000 µg/ml for 24 hours. 
 This result showed that the ethyl acetate part has high cytotoxic activity to 
HeLa cell line with LC50 values of 3,810 µg/ml. The LC50 value parts of n-hexane, 
chloroform, and ethanol-aquades respectively 12,67 µg/ml, 113,76 µg/ml, and 
26181,83 µg/ml. The profile of the chemical constituents in the ethyl acetate part 
detects flavonoids, tannins, and glycosides. 
 
Keywords: Annona muricata Linn., bioactive compound, cytotoxic assay, HeLa cell 
line, Lethal Concentration50 
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MOTTO 
 
 
Bagi orang-orang yang sabar, pahit getir di awal, insya Allah lezat membahagiakan 
diujungnya. 
(Darwis Tere Liye) 
 
Anda tidak harus kaya untuk mencapai potensi anda. 
(Barrack Obama) 
 
Ketergesaan dalam setiap usaha membawa kegagalan. 
(Herodotus) 
 
Learn from yesterday, Live for today, Hope for tomorrow. 
Failure isn’t an option, it’s a choice. 
(Tidy Giwangkara Dyaksa) 
 
Allah selalu bersama kita. 
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PERSEMBAHAN 
 
 
Semakin tua raga... 
Semakin ringkih rasa... 
Semakin sunyi tawa... 
Semakin dingin terasa... 
 
Senyum kita bangkitkan mereka 
Genggaman kita kuatkan mereka 
Pelukan kita hangatkan mereka 
Mereka yang tercinta.... 
 
Dengan haru dan bangga, kupersembahkan tulisan ini kepada: 
Allah SWT, Sang Maha Pengasih dan Penyayang 
Bapak dan Ibu tercinta, terimakasih atas pelukan, dorongan, dan doa yang tak 
pernah hilang dihapus masa 
Adikku tercinta, semoga kita bisa tetap membanggakan dan sukses bersama 
Tidy Giwangkara, atas tangis, tawa, dan peluh yang selalu kita bagi berdua 
Sahabat-sahabatku MIPA BIOLOGI UNS 2009, i will miss you guys, keep 
istiqomah ☺ 
Serta para pihak yang senantiasa membantu kelancaran penulisan skripsi ini. 
 
“Lemah teles, Gusti Allah ingkang mbales” 
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